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 UMPH Anjur Majlis Apresiasi Hargai Perunding
Universiti
Kuantan,  26  Januari  ­  UMP  Holdings  Sdn.  Bhd  (UMPH)  menganjurkan  Majlis  Apresiasi  Perunding  Universiti  Malaysia
Pahang  (UMP)  sebagai  menghargai  jasa  dan  komitmen  di  kalangan  perunding,  penyelidik  dan  staf  UMP    yang  telah






Menurut  Dato’  Dr.  Daing  Nasir  Ibrahim,  pada  peringkat  awal  penubuhan  UMPH,  ianya  disokong  oleh  peluang­peluang
perniagaan  dari  universiti  sendiri  dan  UMP  memainkan  peranan  yang  penting  dalam  memberi  suntikan  dan  bantuan
pelbagai bidang.
“Tahun  ini  memperlihatkan  pendapatan  keseluruhan  yang  memberangsangkan  iaitu  RM  31,607,880  hasil  daripada
penyewaan tanah dan bangunan, penyewaan kenderaan, fasiliti, apartmen serta lain­lain sewaan. Malahan  bagi tahun ini
bakal menjanjikan lebih banyak peluang perniagaan dalaman dan luaran,” katanya.










melibatkan  seluruh warganya  bagi menggembeling  tenaga mencapai  taraf  autonomi  dan memenuhi  hasrat  30  peratus
berpendapatan  sendiri  menjelang  2020.  Justeru  pastinya  UMPH  turut  memainkan  peranan  yang  penting  dalam
merealisasikan hasrat ini.
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